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ABSTRACT  
The novel of Vannanilavan portrays the lifestyles and habits of the people living in the 
Tirunelveli district of Tamil Nadu. In the novel Kampa Nathi, the author expresses the 
superstitions, relationship problems and birth imbalances of the rural people by the 
characters of the novel. He also describes the practices which are found in Tamil Nadu 
such as religion based job placement, collection of Dowry and Bribe, the reality of some 
corps and the thoughts of elders about young generation through several novel 
characters. Thus, this article seeks to uncover the reality found in the Tamil society by 
taking the lines and thoughts from Kamba Nathi novel. 
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சுருக்கவுரை    
திருநநல்வேலி மாேட்டத்திலுள்ள நதிக்கறர மக்கறளயும், கடற்கறர மக்கறளயும், 
கிராம மக்கறளயும் கறத மாந்தர்களாகக் நகாண்டு, அேர்களின் ோழ்க்றக முறைகறளயும், 
பழக்கேழக்கங்கறளயும் தனது எழுத்து மூலமாகப் படம்பிடித்துக் காட்டுபேர், எழுத்தாளர் 
ேண்ணநிலேன். ‘கம்பா நதி’ என்னும் நாேலில் நதிக்கறர மக்களிடம் காணப்படும் 
மூடநம்பிக்றககள், உைவுமுறை சிக்கல்கள், பிைப்பால் ஏற்ைத்தாழ்வு முதலானேற்றை 
கட்சிதமாகக் காட்டியுள்ளார். வமலும், இன்றைய உலகில் நறடமுறையிலுள்ள பல 
எதார்த்தங்கறளயும் சுட்டிக் காட்டியுள்ளார். இக்கட்டுறரயானது கம்பா நதி நாேலில் 
கூைப்பட்டுள்ள எதார்த்தமான கருத்துகறள பல தறலப்புகளின்கீழ் நேளிக்நகாணர 
முறனகிைது. 
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வவரல வாய்ப்பு: 
 பணிக்குத் வதறேயான தகுதிகறளயும் திைறமகறளயும் நகாண்டிருந்தாலும் மதத்தின் 
அடிப்பறடயிவலவய வேறல நகாடுக்கப்படுகிைது. ஒரு தனியார் பள்ளியிவலா அல்லது 
கல்லூரியிவலா வேண்டிய ஆசிரியர்கறள வதர்ந்நதடுக்கும் மனிதர்கள் தங்களது மதத்றத 
சார்ந்தேருக்வகா அல்லது அப்பள்ளி கல்லூரி சார்ந்த மதத்தேருக்வகா முன்னுரிறம 
ேழங்குகின்ைனர். இதறன, 
 “அேனுறடய அம்மா கிைிஸ்தேப் நபண். இப்படி இல்லாமலிருந்தால் மார்க்நகட் 
ஸ்கூலில் அேளுக்கு டீச்சர் வேறல கிறடத்திருக்குமா?” (Vannanilavan, 1985) என்ை ேரிகளால் 
தமிழகத்தில் சமய சார்ந்து வேறல நகாடுக்கப்படும் அேல நிறலறய சுட்டிக்காட்டியுள்ளார். 
 வமலும், தகுதியும் திைறமயும் இல்லாத வேறல வதடும் மனிதர்கள் தங்களது 
உைேினர்கள், நண்பர்கள், அரசு அதிகாரிகள், அரசியல்ோதிகள் வபான்ைேர்களின் சிபாரிசில் 
(பரிந்துறரயில்) வேறலறய நபறுகின்ைனர். இதனால், சிைப்பான கல்ேித் தகுதியும் சீரிய 
திைறமயும் நகாண்ட மக்களுக்கு வேறலயில்லாமல் வபாகிைது.  
 “ஒவ்நோருேரும் அந்த ஆபஸீில் வேறல பார்க்கிை ஒருத்தறரயாேது நதரிந்து 
றேத்திருந்தார்கள்.” (Vannanilavan, 1985) என்பது பணியிடங்களில் காணப்படும் எதார்த்தமான 
சூழறல சுட்டிக்காட்டுகிைது.   
  பல வநர்முகத்வதர்வுகளில் கலந்து நகாண்டு திைறமயின்ைி வதால்ேி அறடந்த 
கவணசனுக்கு தனது மாமாேின் சிபாரிசில் நசன்றனயில் வேறல கிறடக்கிைது.   
 “இப்வபாது நமட்ராஸில் பார்க்கிை வேறலக்கு எப்படிவயா தன் மாமாவுறடய சிபாரிசில் 
வபாய்ச் வசர்ந்தான்.” (Vannanilavan, 1985) மற்றும் பல நாட்கள் வேறல வதடிக் நகாண்டிருக்கும் 
பாப்றபயா ஓர் வநர்முகத்வதர்ேில் பங்வகற்கிைான். அேளது அக்கா சிேகாமி, “நான் எங்க 
எஸ்.ஓ.றே ேிட்டு அந்த ஆபசீுக்குப் வபான் பண்ணச் நசால்வைன்.” (Vannanilavan, 1985) வபான்ை 
ேரிகளால் ஊைேினரின் பரிந்துறரயில் வேறல கிறடக்கும் அேலத்றத புலப்படுத்தியுள்ளார். 
 உைேினர்களும் நண்பர்களும் றகேிடும் நிறலயில் ஆட்சியும் அதிகாரமும் நகாண்ட 
நபரிய மனிதர்கறள வேறல வதடும் மக்கள் நாடிச் நசல்ேர். அரசு வேறலறய எதிர்பார்க்கும் 
மக்கள் கண்டிப்பாக இேர்களிடம் நசன்வை தீருேர். இத்தறகய அேலத்றத தீத்தாரப்ப 
முதலியார் மற்றும் ஆஸ்டின் பிள்றள வபான்ை கதாப்பாத்திரங்கள் ோயிலாக 
ேண்ணநிலேன் நேளிக்நகாணர்கிைார்.  
  “பால்துறர ோத்தியார் றபயனுக்கும் ஆழ்ோர் தாஸின் மூத்தமகளுக்கும் தீத்தாரப்ப 
முதலியார் தம்முறடய சிபாரிசின் வபரில் ேண்ணார்ப்வபட்றட வகாோப்வரட்டிவ் பாங்கில் 
வேறல ோங்கித் தந்திருந்தார்.” மற்றும் “நடராஜபிள்றளயின் ஸ்வநகிதரான 
ஆஸ்டின்பிள்றள அந்த ேருஷம் முன்சிபல் எநலக்ஷனில் நின்று வசர்மனாகவும் 
ஆகிேிட்டார். அேரிடம் நறடயாக நடந்து கண்ணனுக்குப் பில் கநலக்டர் வேறலறய 
ோங்கிக் நகாடுத்து ேிட்டு …………..”   
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 பல்வேறு தகுதிகறளயும் பல ஆண்டு பணி அனுபேங்கறளயும் நகாண்ட மக்களுக்கு 
அரசுப்பணி என்பது வகள்ேிக்குைியாகவே உள்ளது. அரசுப்பணியில் வசர்ந்து ஊதியம் 
நபறுேதற்கு முன் பல்வேறு உள் அரசியல்ககறளயும் நேளி அரசியல்கறளயும் எதிர்நகாள்ள 
வநரிடுகிைது. வமலும், அரசுப்பணி என்பது நபரும்பாலும் தகுதிறயயும் திைறனயும் பாராது 
சிலரது பரிந்துறரயின் படிவய கிறடக்கிைது. இதறன 
 “என்ன படிச்சு என்ன நசய்ய, கேருநமண்டுல உத்திவயாகத்தத் தூக்கியா 
குடுத்திருதான்.” என்ை கூற்று தமிழகத்தில் நிலேிேரும் அரசின் நிறலறய 
எடுத்துக்காட்டுகிைது. இதனால், அரசு வேறலறய நம்பாது படித்த அறனேரும் சுய நதாழில் 
நதாடங்க வேண்டும் என்று கல்ேி அறமச்சர் கூறுேதும் உற்றுவநாக்கத்தக்கது. “அைசு 
வவரலரய நம்பாதீங்க.. சுயததாழில் தசய்ங்க..” (Kalaignarseithigal, 2019, July14). 
 
சமூகத்தின் பார்ரவ: 
 இன்றைய சமுதாய மக்களின் உள்ளங்கள் மாசறடந்த குப்றபயாக காணப்படுகிைது. 
ஒவர ேயதிறனயுறடய ஆணும் நபண்ணும் ஒன்ைாகச் நசன்ைால், அேர்கறள தேைான 
கண்வணாட்டத்தில் பார்க்கின்ைனர். சிேகாமியும் பாப்றபயாவும் ஒரு தாய் மக்கள். இருேரும் 
ஒன்ைாகப் வபருந்தில் பயணிப்பறத கண்டேர்களின் பார்றேறய ேண்ணநிலேன்,  
 “அேர்கள் இரண்டு வபறரயும் பஸ்ஸுக்குள் இருந்த அத்தறன வபரும் 
சம்பந்தப்படுத்திப் பார்த்தார்கள்.” மற்றும் “அேள் நசான்னது வபாலவே வராட்டில் 
வபாய்க்நகாண்டிருந்த எல்வலாரும் இேர்கறளவய பார்த்துக் நகாண்டு வபானார்கள்.” வபான்ை 
நதாடர்கள் ஒன்ைாக நசல்லும் அக்கா - தம்பிறய குற்ைத்வதாடு பார்க்கும் சமுதாயத்றத 
எடுத்துக்காட்டுகிைது.  
 வமலும், ேயதில் மூத்த நபரியேவராடு இறளஞன் நநருங்கிப் பழகும்வபாது, சமுதாயம் 
அேர்கறள மாமன் – மருமகனாகக் காண்பறத சரேணப்பிள்றள – கதிவரசன் ஆகிய இரு 
கதாப்பாத்திரங்கள் ோயிலாக ஆசிரியர் ேண்ணநிலேன் காட்டுகிைார். 
“நாம நரண்டு வபரும் ஒன்னாப் வபாைத ோரதப் பார்த்து, மாமனும் மருமகனும் 
வபாைாங்கன்னு நசால்லுதானுக.”  
 இவ்ோறு, பிைரது ோழ்க்றகறய வபசித்திரியும் மனிதர்கறள வநாக்கி ”அேனேன் 
ேடீ்டுக்கறதறயத் தேிர அடுத்த ேடீ்டுக் கறதகள் அறனத்தும் ஒவ்நோருேருக்கும் 
நதரியும். தமிழகத்தில் இது ோடிக்றகதாவன! சிறுசிறுப்பான வேறலத்திட்டம் இல்லாத்தால், 
இந்தியாேில் ஊர்ேம்பு வபசுேவத உன்னதக் கறலயாகிேிட்டது.” (Kannappan , 2010) என 
கேியரசு கண்ணதாசன் கூறுகிைார். 
காவல் துரை: 
 காேல்துறை நபாது மக்களின் நண்பர்கள் என்று கூறுகின்ைனர். இது சில காேல்துறை 
அதிகாரிகளுக்கு மட்டுவம நபாருந்தும். பல அதிகாரிகள் அரசு நகாடுக்கும் ஊதியத்திற்கு 
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மாைாகப் பிை ேழிகளில் நபாது மக்களிடம் இருந்தும் ஊதியமாகப் நபற்றுக் நகாள்கின்ைனர். 
அத்தறகய காேல்துறை அதிகாரிறய குைித்து சங்கரன் பிள்றள கூறும் கூற்ைாக, 
 “நாடார்தான் மாமூல் குடுப்பாவரவட………………..அப்புைம் என்னப்பா தீக்குச்சிக்காரனுக 
நதாந்தரவுங்கிவய?”) நாேலாசிரியர் நேளிப்படுத்தியுள்ளர். வமலும், காேல்துறை அதிகாரிகள் 
தேறு நசய்யும் பதேி பலம் நகாண்ட மக்களிடம் பணிந்து வபாேதும், நபாது மக்களிடமும் 
துணிந்து நசயல்படுேதும் இன்று எதார்த்தமாகவே உள்ளது. இதறன,  
 “அடடா! கிரக்கத்தப் பாருங்கவளன்… ஒங்கள ஸ்வடசனுக்குக் கூட்டிட்டு 
வபாவும்படியாவும் எனக்கு நநலறம ேந்துப் வபாச்சு பாருங்கவளன.” மற்றும் “நாம 
ஸ்வடசனுக்குப் வபானதும் நம்ம வசர்மனுக்குப் வபான் பண்ணுேம்… எல்லாம் தன்னாப்பல 
நடக்கும் பாருங்கவளன்.” வபான்ை நதாடர்களால் இன்றைய காேல்துறை அதிகாரிகளிடம் 
காணப்படும் எதார்த்தமான சூழறல எடுத்துக்காட்டியுள்ளார். அன்வை கண்ணதாசன், “வபாலீஸ் 
திருடனுக்குக் றகயாளாக இருந்தால் எந்தத் திருடன் பிடிபடுோன்?” என்று கூைியுள்ளார். 
 
மனிதர்களின் குணம்: 
 ”ேடீுகள் நபரியனோக இருக்கலாம். அேற்ைில் எவ்ேளவு ேில்லங்கங்கள் இருகுவமா, 
யார் கண்டது?” (Vannanilavan, 1985) என்ைார் கண்ணதாசன். பணம் அதிகாமாக் இருக்கும் 
இடங்களில் குணம் இருக்காது என்பறத உறுதிப்படுத்து ேறகயில் ேசதி ோய்ப்பு நபற்று 
சீரும் சிைப்பாக ோழும் ஒருேறர சரேணபிள்றள, 
 “ஏவல! நபரிய எடத்து நேேகாரங்கவள இப்படித்தாண்டா இருக்கும். அதனால் தான் 
நபரிய எடம்வன வபரு ேந்ததுடா.” (Vannanilavan, 1985) எனத் தனது நண்பனான சம்பந்ததிடம் 
கூறுகிைார். வமலும், நடராஜ பிள்றள தனது நண்பனும் வசர்நமனுமாக இருக்கும் ஆஸ்டின் 
பிள்றளறய குைித்து,  
 “நபரிய மனுஷர்கவள இப்படித்தான். ஒரு வநரம் நேகு அபிமானத்வதாடு பழகுோர்கள், 
மறு வநரவம எரிந்து ேிழுோர்கள்.” (Vannanilavan, 1985) என தனது மகனான கண்ணனிடம் 
கூறுகிைார். 
 
வைதட்சரண (ரகக்கூலி): 
 ேரதட்சறண (றகக்கூலி) என்பது சமுதாயத் தீறமகளுள் ஒன்ைாகும். இன்று 
ஆண்கறள நபற்ைேர்கள் தனது மகனின் கல்ேிக்கு நசலேிட்ட நதாறகறய, அேனுக்கு 
ேரப்வபாகும் நபண்ணின் குடும்பத்திடம் இருந்து நபறுகின்ைனர். இங்கு ேரதட்சறன நதாறக 
என்பது ஆண்மகனின் கல்ேித் தகுதிக்கு ஏற்ைோறு வேறுபடுகிைது. இக்நகாடுறமக்கு 
ேிழிப்புணர்வும் கல்ேியைிவும் இல்லாத கிராம மக்கவள அதிகமாக ஆட்படுகின்ைனர். 
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 “அேர் தன் மகனுக்கு பதிறனந்து பவுன் நறக, மூன்று வகாட்றட ேிறதப்பாடு நிலம் 
சகிதமாக ேருகிை நபண்றணப் பார்த்துக் நகாண்டிருந்தார்.” (Vannanilavan, 1985) எனத் தனது 
மகனுக்கு ேரப்வபாகும் மறனேியின் அளவுவகாளாகக் குணத்றத பாராது, பணத்றத மட்டும் 
பார்க்கும் ஆண்மகறன நபற்ை தந்றதகளின் எதிர்ப்பார்ப்புகறள பூதலுங்கம் என்ை 
கதாப்பாத்திரம் ோயிலாகத் தனது நாேலில் ேண்ணநிலேன் காட்டியுள்ளார்.  
 திருமணம் நறடநபறு முன்னவர, மணமகன் ேடீ்டார் மணமகள் ேடீ்டாரிடம் 
ேரதட்சறண நதாறகறய நபற்றுக் நகாள்கின்ைனர். ஆனால், திருமணம் முடிந்த பின்னர் 
மீண்டும் ஒரு நதாறகறய நபண்ணிடம் வகட்டு நகாடுறம நசய்து, அப்நபண் தற்நகாறல 
நசய்யக் காரணமாகின்ைனர்.  இதறன, “வைதட்சரண தகாடுரமயால் மைணம் அரைந்த 
குற்ைத்திற்காக 2016ம் ஆண்டு 58 வழக்குகளும், 2017ம் ஆண்டு 48 வழக்குகளும், 2018ம் 
ஆண்டு 55 வழக்குகளும் பதிவு தசய்யப்பட்டுள்ளது.” (Kalaignarseithigal, 2019, July19) என்ை 
தற்வபாறதய கணக்நகடுப்பு நதளிவுபடுத்துகிைது. 
  
முடிவுரை 
 இன்றைய தமிழகம் கல்ேியில் சிைந்தும் அைிேியலில் ேளர்ச்சி நபற்றும் 
ேிளங்கினாலும், இங்கு ோழும் மக்களிடம் சில இடங்களில் பிைப்பால் ஏற்ைத்தாழ்வும், சமய 
சார்பாக வேறல நகாடுத்தலும் ேழக்கத்திவல தான் உள்ளது. றகக்கூலி, றகயூட்டு முதலான 
நசயல்களும் சமுதாயத்தில் நடந்து நகாண்டுதான் இருக்கிைது. இறே வபான்று நறடமுறை 
ோழ்ேில் காணப்படும் எதார்த்தங்கறள தனது ‘கம்பா நதி’ நாேல் ோயிலாக 
ேண்ணநிலேன் எடுத்தியம்பியுள்ளார். 
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